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ABSTRAK 
   
Proses pengukuran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu 
industri. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui dimensi suatu benda yang 
diproduksi maupun kondisi dari peralatan yang digunakan  untuk melakukan proses 
produksi. Peralatan  pengukuran yang digunakan dalam dunia industri ini ada yang 
masih manual dan ada juga yang telah dapat bekerja secara otomatis, seperti 
tachometer. Namun peralatan pengukuran yang telah ada saat ini masih memiliki 
beberapa keterbatasan.   
Pada tugas akhir ini dibuat suatu software yang dapat digunakan sebagai 
peralatan pengukuran dengan menggunakan bantuan alat perekam. Analisa yang 
akan dilakukan oleh software tersebut adalah mengolah data hasil video dengan 
menggunakan metode thresholding ini mengolah foto yang memiliki berbagai warna 
menjadi citra biner. Pengubahan ke citra biner ini untuk lebih mempermudah proses 
mendeteksi titik yang ingin diamati, karena titik yang diamati berwarna hitam dan 
selain itu berwarna putih. Pendeteksian ini untuk mendapatkan data berupa 
perpindahan kedudukan dari titik yang diamati. Selain data perpindahan dari titik 
tersebut, program ini juga dapat menentukan besarnya baik itu kecepatan yang 
terjadi pada titik tersebut. 
Hasil pengolahan yang dilakukan oleh software yang menggunakan metode 
thresholding ini diharapkan dapat mendeteksi perpindahan dari sebuah titik yang 
dimonitor oleh sebuah alat perekam. Kemudian dapat melakukan proses perhitungan 
kecepatan dari titik-titik tersebut dengan nilai error sebesar 0,4%-0,9%. 
 








1.1. Latar Belakang 
Dalam dunia industri terdapat banyak sekali kegiatan yang dilakukan 
untuk menunjang keberlangsunganya, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam 
dunia industri adalah kegiatan pengukuran peralatan produksi maupun hasil 
produksi. Kegiatan pengukuran ini dilakukan baik untuk mengetahui layak atau 
tidaknya suatu benda produksi untuk dijual. Selain itu juga dalam dunia industri 
terdapat kegiatan pengukuran untuk mengetahui kondisi peralatan yang digunakan 
untuk melakukan proses produksi. Pengukuran yang dilakukan di dunia industri 
ini memerlukan peralatan yang memadai agar data yang diperoleh memiliki 
tingkat keakuratan yang tinggi dan diharapkan dapat menunjukkan keadaan visual 
dari peralatan tersebut. Data hasil pengukuran ini dapat digunakan oleh 
perusahaan untuk mengambil keputusan. Seperti apabila data pengukuran yang 
dilakukan oleh departemen Quality Control dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan apakah suatu benda hasil produksi layak untuk dijual atau tidak. 
Permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan pengukuran yang 
dilakukan dalam dunia industri adalah bahwa data yang dapatkan lebih bersifat 
data hasil kepekaan sensor terhadap 1 sumbu saja. Jadi apabila diinginkan 
pengamatan yang ingin mengetahui pergerakan dari suatu peralatan diperlukan 
beberapa sensor yang terpasang, sedangkan penggunaan sensor itu sendiri 
memerlukan biaya yang tidak sedikit dan diperlukan ahli untuk menentukan 




Untuk itulah seiring dengan perkembangan zaman, para ahli berusaha 
untuk menggunakan peralatan multimedia yang dapat menghasilkan gambar 2 
dimensi yang diharapkan dapat digunakan sebagai pengganti pemasangan 2 sensor 
untuk melakukan pengukuran 2 dimesi tersebut. Hasil dari gambar tersebut 
kemudian diolah untuk dapat memetakan obyek yang diamati koordinatnya dalam 
2 sumbu, sehingga dari situ dapat dilakukan pengamatan yang 2 dimensi dengan 
hanya 1 peralatan dan sekali pengambilan data.  
Dengan adanya banyak penelitian kearah penggunaan image processing 
untuk melakukan pengukuran baik dimensi maupun kecepatan tersebut 
diharapkan suatu saat dapat dihasilkan peralatan pengukuran yang lebih murah 
dan memiliki tingkat pengukuran yang lebih akurat. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang ingin diselesaikan tugas akhir ini adalah : 
a. Metode apa yang sesuai untuk proses pengolahan video yang 
kemudian mengubah video menjadi gambar dan mengolah gambar 
tersebut agat dapat digunakan untuk memvisualisasikan gerakan dari 
suatu peralatan yang ingin diukur kecepatannya?  
b. Mampukah kamera digital digunakan untuk melakukan pengukuran 
beberapa variasi kecepatan gerak suatu titik yang diletakkan pada suatu 
conveyor treadmill? 
c. Mengetahui nilai error hasil pengukuran beberapa variasi kecepatan 
gerak suatu titik yang diletakkan pada conveyor treadmill yang 
direkam dengan menggunakan kamera digital. 
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1.3. Batasan Masalah 
Untuk mempermudah penulisan tugas akhir ini maka penulis membuat 
batasan masalah, yaitu : 
a. Obyek yang digunakan adalah gerakan conveyor dari treadmill yang 
sedang beroperasi. 
b.  Pengambilan gambar dilakukan dengan posisi kamera dan Obyek secara 
tegak lurus 
c. Obyek dalam keadaan idle (bergerak) 
d. Alat ukur dalam keadaan steady/ tidak bergerak 
e. warna titik/noktah tidak sama dengan objek 
 
1.4. Tujuan  
Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 
a. Mengukur perpindahan atau lintasan partikel dengan menggunakan 
multimedia. 
b.  Mengukur kecepatan dari partikel yang diamati. 









1.5. Manfaat  
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
a. Dapat mevisualisasikan pengukuran kecepatan yang selama ini dilakukan 
oleh peralatan yang hanya dapat menampilkan berupa data numerik. 
b. Diharapkan dapat melakukan pengukuran yang tidak dapat dilakukan oleh 
peralatan pengukur kecepatan yang hanya mengukur kecepatan 1 sumbu saja. 
 
1.6. Metodologi  
Adapun metode penulisan yang dilakukan, yaitu menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut : 
a. Mencari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan tema tugas akhir atau 
skripsi ini, yang di gunakan untuk mendukung dan membantu dalam materi-
materi yang di butukan dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsi ini. 
b. Langkah kedua adalah melakukan proses perencanaan alur dari program yang 
akan dibuat, baik itu mengenai langkah-langkah dalam proses pengolahan 
citra yang perlu dilakukan untuk mempermudah tahap selanjutnya yaitu tahap 
mendeteksi koordinat dari partikel yang ingin diketahui posisinya. 
c. Melakukan uji coba dan evaluasi perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan. 








Penulisan yang digunakan dalam laporan kerja praktek ini adalah sebagai 
berikut : 
 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum latar belakang, rumusan 
dan batasan masalah, tujuan, metodologi hingga sistematika penulisan. 
 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang menunjang dalam 
menyelesaikan permasalahan pada software Pengukuran Kecepatan Obyek 
Dengan Pengolaan Citra Menggunakan Metode Thresholding. 
 
BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perancangan konsep dari software Pengukuran 
Kecepatan Obyek Dengan Pengolaan Citra Menggunakan Metode 
Thresholding. Perancangan sistem yang meliputi langkah-langkah dalam 
proses pengolahan citra dan langkah-langkah pendeteksian posisi partikel 
dan langkah-langkah perhitungan kecepatan setelah data posisi didapatkan. 
 
BAB IV  : IMPLEMENTASI SISTEM 
Pembahasan pada bab ini tentang hasil dari perancangan dan implementasi 
beserta rancang bangun mengenai pengujian dan evaluasi terhadap aplikasi 
yang telah dibangun. 
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BAB V  : EVALUASI DAN UJI COBA 
Pada bab ini menjelaskan jalannya program dengan melakukan pengujian 
dan  evaluasi terhadap aplikasi yang telah dibangun. 
 
BAB V : PENUTUP 
Pembahasan pada bab ini berisi mengenai pengambilan kesimpulan dan 
saran dari permasalahan yang bersifat menunjang serta mempunyai nilai 
manfaat untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam upaya 
mengoreksi dan memperbaiki. 
